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寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
文学研究科
助教授� 家入　葉子�













教授� 麥谷　邦夫� 中國中世社會と宗教� 道氣社� 2002
留学生�





総人教授� 有福　孝岳� 哲学の立場� 晃洋書房� 2002
工学研究科�





名誉教授� 小林　哲也� 国際文化学� アカデミア出版会� 2002
名誉教授� 高木　久雄� ドイツ文学散策� ナカニシヤ出版� 2001
理学研究科�
教授� 西嶋　光昭� 表面反応の微視的機構� （株）アイピ シーー� 2002
総人教授� 丹羽　隆昭� 恐怖の自画像� 英宝社� 2000
総人教授� 丹羽　隆昭� 蜘蛛の呪縛� 開文社出版� 2001
総人教授� 池田　浩士� ドイツの運命� 柏書房� 2001
工学研究科�
教授� 森澤　眞輔� 土壌圏の管理技術� コロナ社� 2002
霊長研�
教授� 松沢　哲郎� アイとアユム　母と子の700日� 講談社� 2002
工学研究科�
教授� 今中　忠行� 微生物利用の大展開� エヌ・ティー ・エス� 2002
名誉教授� 梅棹　忠夫� 行為と妄想� 中央公論新社� 2002
エネ科学研究科�





名誉教授� 田中　昌人� あの頃の子どもたち� クリエイツかもがわ� 2002
人文研�
教授� 高田　時雄� 西域行記索引叢刊　1,2,3 松香堂� 99-2001
経済学研究科�
教授� 藤井　秀樹� 現代企業会計論� 森山書店� 1997
名誉教授� 坂口　守彦� 水産物の安全性� 恒星社厚生閣� 2001
名誉教授� 亀谷　　是� 米輸出大国・タイ米産業の光と影� 富民協会� 1991
名誉教授� 亀谷　　是� アメリカ米産業の素顔� 富民協会� 1988

























寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
名誉教授� 亀谷　　是� 農協生活活動の新方策� 全国共同出版� 1991
名誉教授� 亀谷　　是� 農業投資の経済理論� （財）農林統計協会� 1975
名誉教授� 亀谷　　是� 米産業の国際比較� 養賢堂� 1991












教授� 川崎　良孝� 図書館･表現の自由・サイバ スーペ スー�（社）日本図書館協会� 2002
名誉教授� 礪波　　護� 平岡武夫遺文集� 中央公論事業出版� 2002
高等教育教授システム










教授� 山内　　淳� EPR in the 21st century Elsevier Science 2002
名誉教授� 山田　慶兒� 「中国医学はいかにつくられたか」のハングル語翻訳版� Science Books Co. 2002
名誉教授� 上田　　亮� The Road to Chaos -II Aerial Press 2001
